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Se concede una comisi6n del servicio de diez dfas de
duración, para Burdeos (Francia), indemnizable con
75 pesetas por dfa, viáticos en di recor.t'!klo francés y
viaje por cuenta del Estado en el nacional, &l coman~
dai'lte d(l :la Guardia Civil D. Ra!ae1 Sancr:lstlfua.l Saga-
seta, rlc la O:>mandancia de Pamplona, y capitanes de
InfanterIa D. Miguel Z8.baUza de la Fuente y D. Ra.m6n
Arronte Gir6n, con destino, respectivamente, en este
Ministerio Y rese~a de 8egovia ntimero 93, para que, ,
t.órmanaó equipo de esgrlm!d.ores, cooper¡:m en lJIla fle&-
ta de ',ltpro:rimaci6n frlUlCQeSpatiola que se celebrará o.
partir del 10 del actu.a.l, en la é'1tada capital fran.cesa.
. 5 de m:a.rzo de 1924-
Sedores Capitanes geneÍ'8,le6 ~ u.a primera, lIa'Xta y 1Iép--
tima regio.n.ee.
SetioNS In~nliente 'general militar, Intarvenror clvi.J. '
~ Guerra. y Marina. y. del Protectorado en MarrtteCO!l
"! ¡ Dh'eétor ¡enerslh de (le.. GuArdis. Cf:rit '
-
DESTINOS
InlfanrerIa D. Joaq\l3:n Guerra zagala, y se nombra en
substitución al comandante de ArtillerIa D. Antonlo
Castillo Olivares, con destino en el parque divisiona.rio
nÜID..I0.
5 ~ marzo de 1924.
Se%1or CaP.1táu general de Canarias.
Sefiores Capitán. gxmeral de la quinta. regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y dP.J Protertorado
en Marruecos.
CirC1/.lar. El comandaDte de Estado Mayor. con <.ICR~
tino en la brigada dc Artilleda de .la undécima divi-
si6n, D. Pedro de Ortega Baisse, y los capitanes Jel
mismo Cuerpo, pertenecientes 11 las Capitantas genera-
les de la quinta y séptima regiones, D. elldos Portol~
Serrano y D. Joaqu1n, Isai-Isasmendi, pasan a pres1.al'
sus servicios, en comisi6n., a la Comandancia general de
Melilla. a la que se inex>rporarán con toda urgenda.
5 de marzo de 1924.
Señor••,
Queda sin efecto la real orocn de 27 de febrero
tilmo (D. O. n(im. 49), por: 10 que afrota al desti-
no del' capitán de CaballerIa D, Benjamfn Ga~fa
Alemany. d6l Dep6sito de Sementales de la tor'Cet'lL,
zona (seccl6n de Baleares), al Grupo de Fuerzas Re-
guIares lndf~as de Alhucemas ntim. 5, por exceder
de la plant11la. asignada al referido Grupo; oltlrliendo
etootos aclnúnistrativOEl en la revista de ooIll1sar1o d~l
mes de la techa.
4. de marzo de 192'.
Setior AJX:.o Comisario y Ganeral en Jefe del Ejército
de EsplJ,fl.ll. en Africa.
Se~ Capitanes generales de la tel'Cera región y <le
Baleares, COmandante general de MeIma e Interventor
cid de Guerra. y Marina. y ~ Protectorado en )4a.
rr1Jo!lOO&
4. de marzo de 1924.
Sefl.or Caplt!ft geDeral de la octava reg1~n.
8etlores Intendente general mllitar e Interventor O1vil
de Guerra y Marlna y dEi Protectora.dJ> eIII Mar.rueoos.
n Oene¡.'lll en¡:&rp.do cld dapacho,
LmI 'BwQroiwI • 06lmI0 l' 'f<>I&aa
RECOMPENSAS
Se 'COnoede aJ¡ teniente coronel de Artillerla. D. Leon-po de ,¡j.spe Vaamonde, permute. de IU a.ctual empleo,
,que obtUlV'O ~r real OO'den circular de 19 de nonem-
bre 'O.ltimo (D. O. n'O.m. 257), por méritos de campa-
tia., por la. Cruz de segunda O'1a1e del Mérito Militar
con distintivo rojo,
.. .
CelA'en el car¡p:I de ayuda:nte de clJ.'.C.pO de V. E., el
teniente colonel de eee Instituto D. Ro¡e.11O Teno.rio ~4­
sal y se nombre. en lubstituae16n al comandante del ml¡;-
rfXi' Cuerpo D. José Gut1érres Veoilla, con destlDo en 13S1.
D1reoc16n pneral.
5 die :m.a.rzo de 1924.
Se!tor' Direo'tor ¡eneraJ. de 1& Gua.t'd1a. Civil
Betiores Ca.pitán general de la primera. reg16n e lnter-
~~e!itot clvil. de ~a Y :Mu1n& '1 da1 Protectorado
en Ma.rruecoe.
730 6 de marzo de 19204 D.O.nmn.M
,
Total •••••• 236.000 pesetas.
Estado Havor Centml del EjércIto
AGREGADOS :MILITARES
C1rcular. Se reorganlza la. actual distl'.Íbucl6n de
nuestros agregados militares en el extranjero, en la.
forma siguiente:
Primero. La distribución, agrupación de represen·
taciones y capitales de residencia ha.bitual de nues·
tros agregados nulitares a Jas embajadas y legaciones
de España el1 el extranjero, serán las siguientes:
En Europa
Lisboa..-Representaci6n mili:ta.r en Portugal.
PaI1s.-Representaci6n militar en Francia. Bélgica y
Holanda.. •
Berna..-Representación m.llita.r en Suiza y pa.fses
balkán.icoB que se determinen.
Berlín.-Representaci6n militar en .Al;emania y na-
ciones del antiguo Imperio austrohÚllgaro.
LondreS.-Representaci6n militar en Inglaterra, Di-
namarca y Península Esca.ndjnava.
Roma.-Represantaci6n militar en Italia.
En Asia
Tokio.-Represe:l1taci6n militar en Jap6ny China.
En AmérIca
Washing1x>n.-Represeníaci6n militar en los Estados
Unidos del Norte de Amérlca, Cuba, Guatema:la. Sal·
vador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras.
Santiago de Chlle.-Repr.esent&ctOn militar en Chile,
Méjico y Ecuador.
Buenos Aires.-Repres.enta.ciOn militar en Argentina,
PE'rtl, Bolivia, Pe.:ragu-ay Y Uruguay.
IDo de Janelro.-Representaci6n militar en Bras1!,
Veoozuela, CoJ.ombia y Panamá.. .
S('gulldo. Las gratificllcion('s que disfrutarnn 10!l agre·
gados mtlitares, segdn 9.a. capital que se les designa
(lOmo lugar de su habitual resldencla, serán las s-
gulentee:
4 de InlU'ZO de 1924.
~ltf'n ••••••••••••••••
BIlQ¡:oa Mres ••••
Santiago de ChIle •••• • •••
Wa&h1ngton .. ..
Pa.t1s ..... ,. " .

















I En el pr6ximo presupoosto se consignarAn los eré-
ditos necesarios para satisfacerlas, e igu¡¡.lmente el que
se juzgue prudencia.! para los impre8cfudlb1es viajaI
que permitan 100 rec'Ul'SOll disponibles y que hayan de
efectuar los agre¡.¡:ados militares que durante el ~­
cio econ<5mko. pnd\eran verse obligadoo a acudir a aL-
guno de lo:¡ plúseS en que estén acreditados, disWl1io
del de su habitual residencia..
'fercero. A los jefes ~ oficiales a quienes 89 confiera
alguno de los destinos a que 00 refiere esta dIsposicl6n,
Y a las familias de :ios IIl\ismos, se les abonará por
cuenta del EStado el importe del viaje de incorpol"tlCk5á
a su puesto y :re¡:greso a la PenInsula, al cesar en el
cargo, en :los transportes por tierra o m.a.r, con mamt-
tenci6n c·uanrlo el viaje sea maritimo, pero con la obli-
gaci6n de reinte.grar el importe del gasto ocasionado en
el caso de que el interesado regrese a ~ÓDl propia
a la PeIÚ~Wa antes de cumpliI' un aJio de su cometi-
do en el extranjero.
Señor•••
El Oenera! encar¡ado del dapacbo,
Lms l3ER:MUDXZ DE C.ASTRO T ToXIB
.. -·--_4...... ••~....... _
.SICd'D de IDraatl11l
ASCENSOS
Se co~ el emplro de alférez doe la. ~eJ.a¡ de .
reserva retributda del Arma. de Inta.nter111., a 108 sub.
oficiales que f1gu¡ran en la 8lgulente :relacl6n, por ser
los más antiguos de su escala y estar a.ptos pe.:ra. el as-
censo, debiendo ~sfrutar en el que Se les oout1ere de la
un!tigüedad que en la misma. se les asign,a.
4 de marzo de 1924..
Seflores Capitanes generales de la primera, segunda
y tercera reglones y de Baleares y .Alto Comisa.rlo y
General en Jefe del Ejército de Espafta en Atrlca.
Seftor Interventor civil de G~rr.e. y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Aratl¡l\edlld




D. ~u'n EstraC!a Vázquez .•••••••••••••.•••••••. <':oleglo de Hu!rfanol de Maria Criatina •••••••••••• 11
» ranci!Co Mart!" E-p.fia •• •• • •••••••••••••• Bón. Caz. Tarifa95••••••••••••••••••• r ••••••••••• U» Fernando L6~ez Sanchb: .•••••••••••• 1 •••••• Reg. Otumba, -4: • 11 • • •• , •••••••• , ••••••••••••••• 2;)
.• Antonio Mor a"Pon•.•• , ................... t' Idtm Mahón, 03 .•••••••••••.•• , ................... f¿ febro • lllU
" Juan López Olivera. •• •••.••• •••••••••• ,. Idem Oranada, 34 , •••••••• ,.. •.......... ,. ••••• I •
» Juan Olvo elel Cerro •••••. : •••••••••••••••• Idem Pavfa, 48 •••••••••••••.•••••.•••••••••••••• 29
" .fme Oarela Oomara •• I • • •• • ••••••••••••• Zona de Madrid, 1 ••••••••••••• I ••••••••••••••••• 29
. ..
.'..
r:l OMler&1 encarpdo del d"PMho,




Se conoedo Uoencia. par!. oontraer matrimonio ':011
do15.a. Mll.ti1de G6mez Apari.cio, al capitán de Inge-
nieros D. AgustIn ~jedor Sanz, con delrtino en el ba-
ta116n de Radiote1egrafIa de caanpatl.a; y con dotl.a Ma-
rIa d.el Canr...en Herrán Rodiles, al 1Jenf€.nte del mismo
Cuerpo D. Manuel Arias Paz, diestinailb en la Acade.
mia del. Cuerpo; aegdn acordadas del Consejo Supremo
de Guerra y Marina. de 19 Y 20 del mes de febrero
pr6:dmo paia.do.
4 de muzo de 1924.
Setlor Presidente del Conaejo. ·SU',Pl'eInO de GtlIeI'1"& '1 Ka.-
ma..
Setlores Capitanes ¡enera.lel de la pr1.mera. '1 qu.1nt& 1"11-
glones.
Se OOnoerle licencia para. con'tra&' matrimonio con
dofla 8erapia Teresa Banrooo Encinas, al sargento
Florenclo \'[¡areno González, ctm destino en el regjlmien-
D.a.m\m.M 6 de inatto de 1924 131
ro de Ponton.eroo, aEgt1n acord8.dA &l! (};}niejo Supremo
de~ Y Marina de 20 de febrero pr(Sximo pasado.
• de marzo de 1924.
Sefior Presidente del O>nsejo Supremo de Guerra. y Ya-o
rina. -
Seiior capitán general de la quinta :región.
El üeneral encar¡al1o 11el. aespacbo,
Um BEu:uDa DiI CA8mo y TcKü
.. ..
Slcd61 dI Julldl , ISOlIs .BIIerllles
COOPERATIVAS MILITARES
OiTCXlar. Acoollendo a lo solicitado por el Presiden-
te del Instituto de Reforma¡ Sociales, se ordena a las
Cooperativas Militares faciliten directamente a diclla.
Corporación cuantos datos o antecedentes relativos a
1llB m1smas les sean interesad.oo.
4, de marzo de 1924.
SUPERNUMERARIOS
Con arregJo a la real orden da 8 de ju.Uo ~ 1922
(C. L. n11m. 258), se desestima instancia del teniente
auditor de aegw:üa. D.Adol!o Alvarez Buylla y de Lo-
zana., de .la Aud1'1:<rl& '$ eá. 'región, en 8I.tpllci de qua
!:le le oonceda el pase a supernumerario sin sueldo.
.( de marzo de 1924.
Senor Capitán general de la quinta re¡16n.
el Qenent.l ea<:ar¡a40 del deIpIlclIo,
1.- :s.:u:m:- • 0I81'lil0 y ToJüll
I •••• l ••
Sltd6Jl de IDstocdóD Red1Itmn~8Dto
,CUmos tUvems
OOLEGIOS DE HUERFANOS
Se oonoOOde 'de.recllo a-'1~ en loo "Co1egfDs de
GuadalaJara, pudiendo ser llamados cuando les corres·
ponda., a los huér!a:ll()6 Rodol!o, FaUBtino y Victoria
Rodl1guez Morales, res1den.tes en Viso del :Marqu~(Ciudad Real), _
4. da marzo dé 1924. .
Se&r CapitáIl: ~Qeral Pne6idente del Consejo de Ad-
nUnist1"e.c:l6n' de la Caja <La Huérfanoo de la Guerra.
Se&r Capitán general de la primeI'a región.
DESTINOS
se destina a la Guardia ColonJ.al del Golfo de Guille!:'
a. los cabos de la Guardia Civil de las Oomandancias
de Madrid y Santander, respectivamente, Tomás Herre-
ros Pérez y Benjamín Díaz Gutiérrez, los cuales em-
barcarán en el >"apor que saldrá de Cádiz el d1a. 20
dcl actual. y serán baja en sus Comandancias por
fin del mes en que verifiquen el embarque.
4 de marzo de 1924•
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta. re-
giones y de Canarias e Interventor civil de Guerra
y Marina y del ProtectorarlQ en Ma.r.ruecos.
El General encargado del deaptlCho,
LtM BJiBKunI:z 1* CMrJ¡¡o Y Toxu
·- Ae. A·~. .lQl..wl••_._61........ ---
Intendencla GenelllllllIlllr
DESTINOS
Como resultadP del concurso ceLebrado para c1Ihrir
una vacante de capitán de InteIJd~ia, oficial de labo-
res en la segunda ¡,eccl6n del Establecimiento ~tral
de dicho Cuerpo, se dilSigna para. ocuparla. al Q&plUon
de Intendencia, destinado en el Muaeo de Art1llerXa, don
José Dáv11a. Pa.rad.inas.
5 de marzo de 1924.
Sef10r Capitán general de la primera re¡i6n.
Sef10r In.terventor civil de Guerra y Marina y del :Fro-
teclorado en Marru~.
M~rit08: Tiene siete al10s do efedJvidad, como oftcla!,
conceptuaci6n muy buena., menos en m..'tr~16n, que Eili
«buena». Valor «acreditado> y servidos 00 campa11a. .tIa
servido en el mismo destino que se concursa, ast como
también en la p¡rimera Seoci6n del expresado EstabJ.e..
cimiente. Posee una cruz del Mérito Militar con dlist1J;L..
tivo blanco y la Medalla da Marru.ecoo.
MATRIMONIOS
Se concede 'J.ioencia para contraer :matt"lmonio a
los sargentos de Intendencia que figuran en la. si·
guiente relac16n.
4: de marzo de 1924.
Setl.or Presiden:te del Consejo Suprano de Gue:tTa y
M~~ .
Se~res Capitán gene:J;'al de la octava reg16n y Com.an-
d.a.n'te general de Ceuta.
I'eeha deI iJIfonIslr
del&lq)r_




~to •••. '''" Tejedor Ne.ches ••••• Com.·tr~I.TDt.-ceutaD." CIotUde BalTaDCO A¡ullar., ••••••• t.c lebre. 19'"Idem ....... Antonio Moure Vúquea•• l." Como trop.. Int.". lt Marla Marina Sobrino AloDIo ••••.• 19 fdem•• 1""
¡
REEMPLAZO
Se conftl'lOla la declaracl6n de reemp,la..zo por enfermo
hecha por V. E., a partir del Mil. 28 de ~ro dlt:lmo,
y con :residencia e~ Abrurena (AlmerIa), al au.xiliar
de tarcera. claae del Cuerpo auxiliar de Intend$leia,
con destino en el Parque de SumWItroI de Santa; Q:ous
de Tener1te, D. Arcadio Marttn Rulz.
4. d¡e marzo de 1924.
Set10r Ca.pitán gneral de la. teI'Oera re¡16n.
Set1ares Capité.~ general de Canarias e fIlterventor civU
, d'El Guerra y Marina y del Pro~ en M&~
rrueoos.
el General ellc::ar¡ado del deapaebo,
LUlS BE:R:M:lIDEZ DE. CASTBO y To:M:~
DISPOSICION'E3
• la .8o.b8ecretarla ,. Secciones de este Ministerio
,. de las Dependencias centrales
De orden del Excmo. Seftor General encargado




Loo regimien1n9 de I'llfa.:ntel.ia La. Vi~ '16, 0I'de-
lllB Mllitarelil, 'l? Y Tarragona, '18,~~ UJlQ
doo cabos Y da! aoJdadCd, Y loo del Rey, 1, Reina, 2. Y
PI1ncipe., 6, un soldado, pasando todoo en. oontepto de
a¡¡;rega.d.06.
RecU:{icaci6n.
Queda suhlistente 1& cireular de esta seccl6n da 18
de noviembre de 1923 (D. O. llIlbn. 253), en, la que se
daillna a la plantilla de la. tercera Seccmn de ]¡a Es-
cuela Central de Tiro, al. soldado del ;regimiento La
Alb~ 26 Marcelino G6mez Fernández. y sin efecto
la de ?:l de febrero tilt:imo (D. O. ntñn.. 50), eu'lo que
se refiere a dicho ind:lvi:~lO. .
DOCUMENTACION
.C'irelUar. Los jefe;; de los cuerpos de la: IWfn..,
sula y de Africa, remitirán· a .esta Sood6n a 1A ml\.-
yor breredad poolb'1e. reIaci&J. nominal de les fnldados
da loo snyos respectlVtlB qua sean de oficio <cl1autreg:r",.
3 de marzo de 19M,"
Señor...
Excmos. ~rE8 Capitán ¡eneral de 1&p~ regMn,
Comanda'nte~ deJ¡ Real'·'Oue!:'Pc>' -dIh "Guardias
Alabarderos El Intervento~ GueI:lra Y Jl.ar1na
Y del Protectorado en






CirC'lÜar. Se resuelve que por el regimiento HdBa--
res de Pavta. 20.0 de eJaballma, se designe un .,ldadD
que reuna contllclones, ron. de:stl00 a la. Escolta Real
8 de marzo de 1m
8EG()r•••
Excmoo. Sefk>res CapJ:ta:oes generales de 18. primera,
, ~a" qutntá, sexta, Séptima. y octava regiones.
ESCUELA CENTRAL DE TIRO (TERCERA SECCION)
SECCION DE TROPA.
.ma.e tm la platlUUa.
'Soldado, lI:n1'1que Montiol Calvo, del reg1mieDio In1ante,
6, y agregado.
Otro, Tomás Santos RodI1guez, dcl regimiento AstlU'las,
81,yagregado.
Da/QI
Sc1dado, Fre.ncl8co Alonao Moreno, destinado por elr~
. clllar de 27 de tebnero t1ltlmo (D. O. nQm. 50), pro:
pertenecer a batallón expedicionario.
A la Secci6n. deE~
Altas como agregados sin dejar de pertenecer al
Cuerpo de p.r<:lOed.eoo'a..
Soldado, Ignacio López Pérez, del regimiento Gravell·
nas, 41.
Las clases de primera catego:r1a que a continua-
ción se :rel.a1OOn~ pasarán dflstinadas a los cuer-
, pa! y depe~ncias qu.e se .expresan. en loo conreptos
que taañbién Be indiC6Ul. Si alguna de las citadas cla-
ses perteneciet'A a batal16~ expedicionario .o hubiere
s:ldo baja por cualquier concepto, se comurucará tele-
gráficamente a €ste 1I~.
8 de ma.rzo de 19~.
